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3Missouri 2000 expenditures per 
$100 of income
$ 1.34    ranks 37Public safety
$ 0.75    ranks 46General government
$ 1.61    ranks 26Transportation 
$ 4.09    ranks 33Social services 
$ 6.06    ranks 37Education
$18.14   ranks 45All state & local 
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4State rank on state and local education 
expenditures per $100 of income
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5State rank on state and local social services 
expenditures per $100 of income
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2.39 - 1.89
1.80 - 1.57
1.567- 1.47
1.46 - 1.30
1.25 - 1.05
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6State rank on state and local public 
safety expenditures per $100 of 
income
36Tennessee
17Oklahoma 
40Nebraska
37Missouri
45Iowa
41Indiana
19Illinois
35Kansas 
30Arkansas 
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5.38 - 2.19
2.15 - 1.85
1.81 - 1.55
1.53 - 1.28
1.26 - 0.76
2000 Transportation Expenditures
per $100 of income
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7State rank on state and local 
transportation expenditures per $100 of 
income
34Tennessee
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14Nebraska
26Missouri
7Iowa
40Indiana
43Illinois
8Kansas 
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2.68 - 1.29
1.23 - 1.06
1.05 - 0.94
0.93 - 0.87
0.85 - 0.71
2000 General Government
expenditures per $100 of income
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8State rank on state and local general 
government expenditures per $100 of 
income
45Tennessee
35Oklahoma 
47Nebraska
46Missouri
29Iowa
28Indiana
33Illinois
10Kansas 
31Arkansas 
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